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Introduktion
Stressmedicin–vadärdet?
Forskning	 om	 stress	 kan	 bedrivas	
utifrån	 många	 olika	 utgångspunkter	
och	förekommer	därför	 inom	många	
olika	vetenskapsområden.	Stress	i	be-
tydelsen	 belastning/påfrestning	 och	
reaktioner/effekter	 av	 sådan	 stude-
ras	 t.ex.	när	det	gäller	olika	material,	
biologiska	system	och	samhällen.	De	
flesta människor tänker dock sanno-
likt	på	stress	i	bemärkelsen	att	känna	
sig	 jäktad,	pressad	eller	överbelastad,	
d.v.s.	 upplevelsen	 av	 en	 påfrestning	
som	 skapar	 obehag	 och	 är	 kopplad	
till	en	viss	psykosocial	situation.	Hans	
Selye,	 som	 brukar	 betecknas	 som	
stressbegreppets	 fader,	 menade	 med	
stress	den	reaktion	som	belastningen	
framkallade	 hos	 djur	 och	människor	
medan	det	som	utgjorde	själva	belast-
ningen	 benämndes	 ”stressor”.	 Den	
moderna	 stressforskningen	 studerar	
exponering	 för	 stressorer	 och	 upp-
levelse	 av	 sådan,	 psykologiska	 och	
biologiska	 reaktioner	 (fysiologiska	
och	patologiska)	och	effekter	på	cell,	
individ,	grupp,	organisation	och	sam-
hällsnivå	(1).	
Inom	det	stressmedicinska	området	
står	 hälsoeffekterna	 i	 centrum,	 posi-
tiva	 såväl	 som	 negativa.	 Preventiva	
och	hälsofrämjande	aspekter	 innefat-
tar	studier	av	gränser	för	skadlig/risk-
fylld	påverkan	respektive	gynnsamma	
psykosociala	 förhållanden	 och	 hur	
sådana	 åstadkommes.	 Kliniska	 och	
rehabiliteringsinriktade	 studier	 foku-
serar	på	symtom,	funktionsstörningar	
och	mekanismerna	 bakom	 dessa,	 in-
klusive	 individuell	 sårbarhet,	 samt	
vilka	åtgärder	som	är	effektiva	för	att	
återfå	god	hälsa.
Institutetförstressmedicin
–ISM
I	ett	samspel	mellan	forskare,	prak-
tiker	och	politiker	 i	Västra	Götaland	
och	med	stöd	från	staten	förverkliga-
des	2002	idén	att	bilda	ett	institut	med	
uppgift	att	bidra	till	ökad	kunskap	om	
den	 stressrelaterade	 ohälsan	 och	 hur	
den	 kan	 förebyggas	 och	 behandlas.	
Bakgrunden	 var	 dels	 ökningen	 av	
sjukskrivningarna	 i	slutet	av	1990-ta-
let,	 inte	minst	 inom	hälso-	och	 sjuk-
vårdssektorn,	dels	önskemålet	om	en	
mer	 samlad	 satsning	 inom	 området.	
Utgångspunkten	 var	 den	 forskning	
inom	stressområdet	som	bedrivits	av	
forskargrupper	 på	 olika	 håll	 i	 regio-
nen,	 dock	 främst	 inom	 Sahlgrenska	
akademin.	
Huvudmän	 för	 ISM	 blev	 Västra	
Götalandsregionen	 och	 Västra	 Gö-
talands	 läns	 allmänna	 försäkrings-
kassa	 som	 i	 ett	 femårigt	 samarbets-
avtal	 preciserade	 institutets	 uppdrag	
och	 organisation.	 Förutom	 att	 bidra	
till	 ökad	 kunskap	 enligt	 ovan	 och	
sprida	denna	till	olika	målgrupper	så	
var	ambitionen	att	ISM	skulle	”skapa	
förutsättningar	 för	 huvudmännen	
att	 bli	 föredömen	 med	 avseende	 på	
arbetsförhållanden/arbetsvillkor	 för	
den	 egna	 personalen	 och	 skapa	 häl-
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sofrämjande arbetsplatser”. Det finns 
således	ett	tydligt	arbetsgivarperspek-
tiv	från	huvudmännens	sida.	När	den	
nationella	Försäkringskassan	bildades	
2005	övertog	denna	huvudmannaska-
pet	från	den	tidigare	länskassan.
Första	verksamhetsåret	2003	ägna-
des	huvudsakligen	åt	 att	planera	och	
bygga	upp	de	olika	delarna	 av	 ISM:­s	
verksamhet samt att föra ut befint-
lig	kunskap	till	olika	grupper,	främst	
inom	 huvudmännens	 egna	 organisa-
tioner.	Sedan	2004	har	en	samordnad	
forskning	med	tre	huvudinriktningar	
kommit	igång	i	samverkan	med	olika	
forskargrupper.	 Det	 gäller	 forskning	
inriktad	på:­	
•	 Biologiska	 effekter	 av	 stressexpo-
nering
•	 Utredning	 och	 behandling	 vid	
stressrelaterade	tillstånd
•	 Stressförebyggande	 och	 hälso-
främjande	åtgärder
Studier	 inom	 de	 två	 första	 områ-
dena	bedrivs	 främst	 vid	 den	patient-
mottagning	som	institutet	inrättat	för	
att	kunna	utföra	kliniskt	FoU-arbete.	
Eftersom	 kunskapsbristen	 är	 särskilt	
stor	när	det	gäller	utredning	och	be-
handling	 av	 stressrelaterade	 psykiska	
sjukdomstillstånd	 har	 patientverk-
samheten	inriktats	mot	personer	som	
uppfyller	 de	 diagnostiska	 kriterierna	
för	 utmattningssyndrom	 (2).	 Studi-
erna	 avser	 sjukdomsmekanismer	 och	
-förlopp,	 diagnostik,	 behandling	och	
rehabilitering.	 Forskningen	 inom	
det	 tredje	området	har	hittills	 ägnats	
åt	 ledarskap	 och	 arbetsförhållanden	
inom	offentliga	verksamheter,	främst	
hälso-	 och	 sjukvårdssektorn.	 Kvali-
tativa	 studier	 och	 metodutveckling	
genomförs	för	att	skapa	underlag	för	
interventionsstudier	 som	 utvärderar	
effekten	av	preventiva	och	hälsofräm-
jande	åtgärder	(3,4).	Utvecklingsarbe-
tet	bedrivs	i	nära	samverkan	med	per-
sonal-	och	arbetsmiljöansvariga	inom	
huvudmännens	olika	verksamheter.
Institutet	medverkar	 även	 i	 en	 rad	
utbildningssammanhang,	 såväl	 inom	
akademisk	 grund-	 och	 specialistut-
bildning	 av	 olika	medicinska	 profes-
sioner,	som	i	olika	fortbildningar	t.ex.	
av	 chefer,	 fackliga	 företrädare	 och	
personal	 inom	företagshälsovård	och	
primärvård. Sedan flera år svarar ISM 
för	en	fempoängskurs	med	stressme-
dicinskt	 tema	 på	 hälsopedagogpro-
grammet	 vid	 Göteborgs	 Universitet.	
Två	 olika	 regionala	 nätverk	 har	 ini-
tierats	och	samordnas	från	 institutet,	
dels	 ett	 för	 forskare	 inom	 stressom-
rådet,	dels	ett	för	praktiker	 inom	be-
handling/rehabilitering	 respektive	
prevention.	Det	 senare	 har	 en	 viktig	
funktion	 när	 det	 gäller	 vår	 viktiga	
uppgift	att	 föra	ut	och	stimulera	 till-
lämpning	av	forskningsresultaten.
ISM:sbidragidettanummer
De	fyra	bidrag	som	medarbetare	vid	
institutet	presenterar	 i	detta	nummer	
av	 SMT	 speglar	 vår	 uppgift	 att	 sam-
manfatta	och	föra	ut	aktuell	kunskap	
inom	olika	delar	av	det	stressmedicin-
ska	området.	De	baseras	således	såväl	
på	vår	egen	som	andras	forskning	och	
praktiska	 erfarenhet.	 Artikeln	 om	
stress	och	kognitiv	förmåga	är	ett	ut-
märkt	 exempel	 på	 detta.	Vi	 bedriver	
projekt	med	neuropsykologisk	 inrikt-
ning	som	har	som	syfte	både	att	öka	
kunskaperna	om	mekanismer	för	på-
verkan och finna bra metoder för di-
tema
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agnostik	av	kognitiva	störningar	som	
vägledning	i	behandling	och	rehabili-
tering.
Fysisk	 aktivitet	 framstår	 alltmer	
som	viktig,	inte	bara	i	preventivt	och	
hälsofrämjande	syfte	utan	också	som	
potent	verktyg	i	behandling	av	stress-
relaterade	sjukdomstillstånd.	Institutet	
medverkar	mycket	 aktivt	 i	 forskning	
om	mekanismerna	för	positiva	hälso-
effekter	av	 fysisk	aktivitet,	om	fysisk	
aktivitet	 som	behandling	vid	utmatt-
ningssyndrom	och	om	tillämpning	av	
Fysisk	Aktivitet	på	Recept	(FAR).
Våra	erfarenheter	av	behandling	av	
patienter	med	stressrelaterade	psykiska	
tillstånd	sammanfattas	i	en	tredje	arti-
kel.	Genom	våra	kontakter	med	andra	
liknande	verksamheter	i	landet	vet	vi	
att det finns en stor samsyn bland er-
farna	kliniker	även	om	man	har	något	
olika profil på sitt FoU-arbete på oli-
ka	håll.	Detsamma	gäller	det	aktuella	
kunskapsläget	när	det	gäller	 åtgärder	
för	 att	 befrämja	 en	 god	 psykosocial	
arbetsmiljö.	I	det	fjärde	bidraget	görs	
en	sammanfattning	av	ISM-rapporten	
”Vägledning	 för	 att	 skapa	 goda	 psy-
kosociala	arbetsförhållanden	i	arbeten	
med	 klienter	 och	 patienter”	 (5).	 En	
populärsammanfattning	av	rapporten	
har	spridits	till	alla	chefer	inom	VGR	
och	 FK	 samt	 till	 många	 andra	 med	
arbetsmiljöansvar.	 Samtidigt	 har	 en	
kartläggning	av	förekomsten	av	stress-
relaterad	psykisk	ohälsa	i	ett	urval	av	
de	anställda	vid	VGR	och	FK	presen-
terats	(6).	Vår	ambition	är	att	använda	
materialet	i	dialog	med	ledningsgrup-
per	 och	 andra	 verksamhetsansvariga	
för	 att	 stimulera	 till	 förbättringar	 av	
det	 systematiska	 arbetsmiljöarbetet	
och	 åstadkomma	 en	 hälsofrämjande	
verksamhetsutveckling.
Närheten	mellan	forskning	och	till-
lämpning	är	något	som	vi	värnar	om	
på	ISM	eftersom	vi	upplever	det	både	
som	 stimulerande	 och	 motiverande	
samtidigt	som	samspelet	med	prakti-
ker	 skärper	 kraven	 på	 relevans	 i	 det	
vi	väljer	att	satsa	på	inom	FoU.	Ökad	
samverkan	 mellan	 forskargrupper	
från	olika	discipliner	 är	 en	 förutsätt-
ning	 för	 att	 kunskapstillväxten	 inom	
det	 stressmedicinska	 området	 skall	
fortsätta	 att	 öka	 och	 lägga	 grunden	
för	mer	evidensbaserade	åtgärder	när	
det	gäller	prevention,	behandling	och	
rehabilitering.	
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